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ABSTRAK
Novia Devi Yanuarista. PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN HEE 
(HYPOTHESIS - EXPLORATION - EXPLANATION) UNTUK 
MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP GAYA MATA PELAJARAN 
IPA PADA SISWA KELAS V SDN 2 REJOSARI TAHUN 2012/2013.
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Mei 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan konsep gaya 
melalui strategi pembelajaran HEE (Hypothesis Exploration Explanation)
pada siswa kelas V SD Negeri 2 Rejosari tahun ajaran 2012/2013.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Berlangsung 
selama 3 siklus dan setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu: perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, evaluasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
V SD Negeri 2 Rejosari Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung yang 
berjumlah 20 anak. Sumber data berupa informasi dari narasumber yaitu guru dan 
siswa, arsip/dokumen, tes hasil belajar, lembar observasi dan teks wawancara.
Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, tes dan dokumentasi.
Untuk menguji validitas data, peneliti menggunakan validitas isi. Teknik analisis 
data adalah teknik deskripitif komparatif yang terdiri dari tiga buah komponen
yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.
Berdasarkan analisis hasil penelitian diperoleh: 1) pada kondisi prasiklus, 
nilai rata-rata kelas yakni 66,5 dengan ketuntasan klasikal 30%; 2) pada siklus I 
nilai rata-rata kelas menurun menjadi 64,9 dengan ketuntasan klasikal 40%; 3) 
pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 74,6 dengan ketuntasan 
klasikal 70%; dan 4) pada siklus III nilai rata-rata kelas meningkat mencapai 82,2 
dengan ketuntasan klasikal 90%.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran 
HEE (Hypothesis Exploration Explanation) dapat meningkatkan penguasaan 
konsep gaya pada siswa kelas V SDN 2 Rejosari Pringsurat Temanggung tahun 
ajaran 2012/2013.
Kata Kunci: penguasaan konsep, gaya, hypothesis exploration explanation.
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ABSTRACT
Novia Devi Yanuarista. THE IMPLEMENTATION OF HYPOTHESIS 
EXPLORATION EXPLANATION LEARNING STRATEGY TO 
IMPROVE THE FORCE CONCEPT MASTERY ON LEARNING 
SCIENCE AT THE FIFTH YEAR STUDENTS OF SDN 2 REJOSARI 
PRINGSURAT TEMANGGUNG IN 2012/2013 ACADEMIC YEAR.
Research Study. Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret 
University Surakarta, Mei 2013.
This research is aimed to improve the force concept mastery on learning 
science by Hypothesis Exploration Explanation strategy at the fifth year
students of SDN 2 Rejosari in 2012/2013 academic year.
The type of this research is Classroom Action Research (CAR) during 
three cycles. Each cycle consists of 4 phases: planning, action realization, 
observation and reflection. The subject of this research is the fifth year students of 
SDN 2 Rejosari Pringsurat Temanggung. The data sources of this research are
teacher and students as informant, the archives/ document, result of the learning,
observation sheet, and interview text. Data collecting technique are observation, 
interview, test and documentation. Data validity is examined by content validity. 
Data analysis technique is comparative descriptive technique that consists of three 
components, namely data reduction, data presentation, and conclusion or 
verification.
Based on the data analysis: 1) The average score of the first condition
achievement test is 66,5 and the classical learning completeness is 30%; 2) the 
average score of the first cycle achievement test decreases become 64,9 and the 
classical learning completeness is 40%; 3) the average score of the second cycle 
achievement test increases become 74,6 and the classical learning completeness is
70%; and 4) the average score of the third cycle achievement test increases 
become 82,2 and the classical learning completeness is 90%.
The conclusion of this research is Hypothesis Exploration Explanation 
Strategy can improve the force concept mastery on learning science at the fifth 
year students of SDN 2 Rejosari Pringsurat Temanggung in 2012/2013 academic 
year.
Keyword: the concept mastery, force, hypothesis exploration explanation.
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